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В детском технопарке Кванториум создан макет спутника в формате CubeSat. Одной 
из важнейших систем такого спутника является система обеспечения теплового режима 
(рисунок 2), так как каждое электронное устройство работает в определённом диапазоне 
температур. Конкретно наш спутник работает в диапазоне от -45 до 85 градусов. 
 В систему обеспечения теплового режима входят: термодатчик для измерения 
температуры электроники, радиатор для отведения тепла, и элемент Пельтье для охлаждения 
или нагревания электроники.  
 При разработке данной системы был использован язык программирования C++, так 
как нашим бортовым компьютером была плата Arduino UNO. Был написан код, 
управляющий работой элементов Пельтье в зависимости от показаний термодатчика. Если 
температура датчика меньше заданной, то элемент Пельтье включается, а если выше 




Рисунок 1. Пример кода управления элементом Пельтье 
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Рисунок 2. Система термостабилизации в макете спутника 
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